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Экономический потенциал территории – это совокупная способность имеющихся ресурсов для 
обеспечения производства максимально возможным объемом материальных благ и услуг, 
соответствующих потребностям общества на данном этапе его развития.  
В значительной части публикаций по данному вопросу не уделяется должного внимания [1, 2, 
3]. Особенно это касается методологических подходов и конкретных методик его оценки. 
Практически к теории оценки экологической составляющей экономического потенциала 
территории обратились Дорошенко Ю.А. [4], Джаин И.О. [5] и Мельник Л.Г. [6]. Однако до сих 
пор остается  малоизученна  структура и содержание экологической составляющей потенциала 
территории.  
Необходимо учитывать экологический фактор во всех элементах экономического потенциала 
территории: трудовом, производственном, природном, инновационном и институциональном. 
Очень важно обратить внимание на сопоставимость измерителей экологической составляющей и 
оценки экономического потенциала. Экологическая составляющая определяется через 
экономическую оценку ущерба от загрязнения окружающей среды. Использование показателей 
оценки ущерба может осуществляться в различных целях. Тогда в качестве измерителей могут 
быть взяты: валовой внутренний продукт, национальное богатство, региональный внутренний 
продукт, доход, прибыль, потери промышленных, природных, трудовых, потребительских, 
культурных ресурсов, а также согласие людей платить за чистую окружающую среду. 
При разработке оценок экономического потенциала с учетом экологической составляющей 
необходимо экономическая оценка ущерба в соответствующих измерителях валового внутреннего 
продукта. Тогда эти оценки по своей экономической составляющей будут полностью 
соответствовать элементам валового внутреннего продукта. Причем эти показатели (нормативы, 
удельные нормативы, удельные ущербы, нормативные платежи, страховые ставки, изменение 
цен), применяемые в таких оценках должны быть равны экономической оценке ущерба или быть 
меньше его.  
Очень важным аспектом при определении экономического потенциала территории является 
проявление экономических последствий загрязнения окружающей среды: потери материальных 
благ, созданных прошлым трудом, потери (недополучение) материальных благ, создаваемых 
живым трудом, недополучение ожидаемого результата при осуществленных затратах (упущенная 
выгода, нереализованные возможности), дополнительные затраты на компенсацию потерь.  
Экологический фактор проявляется через изменения количественных и качественных 
характеристик составных частей экономического потенциала территорий на всех фазах его 
воспроизводственного цикла. Косвенное влияние экологического фактора проявляется через 
взаимосвязь состояния окружающей среды с остальными факторами, определяющими характер 
формирования и использования экономического потенциала. 
Проведение любого хозяйственного мероприятия в той или иной мере будет затрагивать 
состояние экономического потенциала, вызывая изменения экологических систем. 
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